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le recenti riforme
in materia penale
PROBLEMI ATTUALI DELLA GIUSTIZIA PENALE
Nel volgere di pochi mesi, hanno visto la luce numerosi interventi legislativi capaci di incidere in 
maniera significativa sul sistema penale italiano: vengono in rilievo sia le modifiche sul fronte sostan-
ziale (d.lgs. n. 7/2016 e d.lgs. n. 8/2016), sia quelle - a più ampio spettro - sul versante processuale 
(l. n. 103/2017, nota come “Legge Orlando”). Invero, si tratta di interventi che, per quanto larga-
mente preannunciati e frutto di un prolungato dibattito (anche extra-parlamentare, come sempre più 
spesso accade), hanno finito per rispondere alla logica delle esigenze contingenti (non sempre stret-
tamente giuridiche), piuttosto che a quella di un riordino autenticamente sistematico.
I contributi raccolti nel presente volume sono volti a offrire una ricognizione analitica e puntuale 
delle modifiche normative, valorizzandone tanto le immediate ricadute sul piano pratico operativo, 
quanto le implicazioni, talvolta disomogenee, sul più ampio contesto ordinamentale.
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